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MARKETING STRATEGY ANALYSIS OF SME SHOES IN 
WEDORO WITH SWOT AND QFD METHOD 
 
ABSTRACT 
Small and Medium Enterprises (SMEs) have an important and 
strategic role for the economic growth of the country, both developing 
and developed countries. Wedoro is a village in the district of Sidoarjo, 
East Java became a center of shoes and sandals craftsmen whose 
location is bordered by Kutisari sub-district Tenggilis Mejoyo Surabaya. 
The village of Wedoro is not only attractive to consumers but also a 
tourist attraction of these shoes and sandals. There are many factors 
that make the craftsmen close their stores that do not have a good 
strategy, and some SMEs still show shoes that are behind the current 
trend and more lead to product development. Marketing strategy is a 
manifestation of a plan that decomposes in the field of marketing. This 
marketing strategy has a wide scope in the field of marketing such as 
strategy in the face of competition, pricing strategy, product strategy, 
service strategy and so on. SWOT analysis i  the identification of 
various internal factors of the company and external factors that affect 
the business potential and competitiveness of the company. QFD is a 
structured methodology used in the process of product planning and 
development to define the specifications of consumer needs and wants. 
This research will be about marketing strategy in SMEs not only using 
SWOT method but also will try to develop product in SME Wedoro 
center with QFD method. Results of alternative SWOT strategies Lina 
Collection: improving the model of leather shoes that have more recent 
models and do not miss the current trend, leather shoes with good 
quality and reasonable price, enhance cooperation with craftsmen in 
price and different from other models. There are 3 levels of the most 
important technical characteristics of QFD ouput analysis results are 
skin thickness (12.09), neater conditions in SME (10.57), and improved 
skin types and materials (10.25). 
 
Keywords: Marketing strategy, Small and Medium Enterprises (SME), 
SWOT, QFD. 
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ANALISIS STRATEGI PE MASARAN PADA UKM SEP ATU DI 
WEDORO DENGAN METODE  SWOT DAN QFD 
 
ABSTRAK  
Usaha Kecil Menengah (UKM)  mempunyai peran penting dan 
strategis bagi pertumbuhan ekonomi negara, baik negara berkembang 
maupun negara maju. Wedoro adalah sebuah desa di wilayah kecamatan 
Sidoarjo Jawa Timur menjadi sentra pengrajin sepatu dan sandal yang 
lokasinya berbatasan dengan kelurahan Kutisari kecamatan Tenggilis 
Mejoyo Surabaya..Desa Wedoro tidak hanya menarik bagi konsumen 
tetapi juga menjadi obyek wisata belanja sepatu dan sandal ini. Banyak 
faktor yang membuat para pengrajin menutup toko-t k nya yaitu tidak 
memiliki strategi yang bagus, dan beberapa UKM masih menampilkan 
sepatu yang ketinggalan tren saat ini dan lebih mengarah dengan 
perkembangan produk. Strategi pemasaran adalah suatu wujud rencana 
yang terurai dibidang pemasaran. strategi pemasaran ini mempunyai 
ruang lingkup yang luas di bidang pemasaran diantaranya adalah strategi 
dalam menghadapi persaingan, strategi harga, strategi produk, strategi 
pelayanan dan sebagainya. Analisis SWOT merupakan identifikasi 
berbagai faktor internal perusahaan dan faktor eksternal yang 
mempengaruhi potensi bisnis dan daya saing perusahaan. QFD adalah 
metodologi terstruktur yang digunakan dalam proses perencanaan dan 
pengembangan produk untuk menetapkan spesifikasi kebutuhan dan 
keinginan konsumen. Penelitian yang akan dilakukan ini mengenai 
strategi pemasaran dalam UKM tidak hanya mengunakan metode 
SWOT tetapi juga akan berusaha dapat mengembangkan produk di 
sentra UKM Wedoro tersebut dengan metode QFD. Hasil alternatif 
strategi SWOT UKM Lina Collection:meningkatkan model sepatu kulit 
yang memiliki model lebih baru lagi dan tidak ketinggalan tren saat ini, 
sepatu kulit dengan kualitas yang bagus dan harga yang terjangkau, 
meningkatkan kerjasama dengan pengrajin dalam harga dan model 
berbeda dari yang lain. Ada 3 tingkat karateristik teknik yang dianggap 
paling penting dari hasil analisis ouput QFD adalah ketebalan kulit 
(12.09), lebih rapi keadaan di UKM (10.57), dan meningkatkan jenis 
kulit dan bahan (10.25). 
 
Kata Kunci:  Strategi pemasaran, Usaha Kecil dan Menegah (UKM ), 
SWOT, QFD. 
